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Polska bibliografia językoznawstwa ogólnego i indoeuropejskiego 
oraz języków nieindoeuropejskich za rok 2002 z uzupełnieniami
W bibliografii zarejestrowano prace opublikowane przez autorów polskich w kra-
ju i za granicą oraz prace autorów obcych, które ukazały się w Polsce. W dziale 
„Językoznawstwo indoeuropejskie” pominięto publikacje z zakresu polonistyki 
i slawistyki, które znajdą się w kolejnych tomach Bibliografii językoznawstwa 
slawistycznego wydawanej przez Instytut Slawistyki PAN oraz Towarzystwo 
Naukowe w Warszawie.
I .  JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE I  DZIEDZINY POKREWNE
1. Zagadnienia ogólne i metodologiczne
ANTOS Gerd: Koncepcja języka jako pomostu. Obrona wielojęzyczności w „jedno-
języcznym” świecie. – W: ZRJ, 159–172.
AWEDYK Wiesław: Sapir revisited. – W: SEH, 11–16. 
BOBROWSKI Ireneusz: Czy dyskusja pomiędzy różnymi paradygmatami lingwi-
stycznymi jest możliwa i potrzebna? – W: JWPS, 399–408.
BOBROWSKI Ireneusz: O potrzebie pojęcia podmiot (i pojęć pokrewnych). – RH 6, 
2001/2202, 75–82.
BOBROWSKI Ireneusz: Tajemnice języka. – SFAS 16, 2002, 7–16.
BURKHANOV Igor: Contrastive lexicology, semantic typology of languages, and 
translation theory. – W: TaM, 313–323.
BURSZTA Wojciech J.: Język hiperrzeczywistości – hiperrzeczywistość języka. – 
W: KiP, 133–145.
CZECHOWSKA Anna: The troublesome dichotomy (argument over Chomsky’s 
competence and performance). – LP 44, 2002, 7–26.
DUBISZ Stanisław: Probabilistyka lingwistyczna, czyli o rozwoju polszczyzny 
w XXI wieku. – W: KiP, 45–63.
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DZIUBALSKA-KOŁACZYK Katarzyna: Challenges for natural linguistics in the 
twenty first century: A personal view. – W: FCNL, 103–128. 
DZIUBALSKA-KOŁACZYK Katarzyna, WECKWERTH Jarosław (red.): Future 
challenges for natural linguistics. – Munich: Lincom, 2002, s. 269.
FLORCZAK Jacek: Czy można stworzyć jedną semantykę dla różnych płaszczyzn 
języka? – AUL/Folia Linguistica 42, 2002, 101–115.
GAJDA Stanisław: Prognostyczna (bez)moc językoznawcy. – W: KiP, 31–43.
GRINIEWICZ Sergiusz W., DUBIENIEC Elwina M.: Introduction to linguistics. 
– Białystok: WSFiZ, 2001, s. 79.
GRUCZA Franciszek: Języki specjalistyczne – indykatory i/lub determinanty rozwo-
ju cywilizacyjnego. – W: PT, 9–26.
GRUSZCZYŃSKI Włodzimierz (red.): Język narzędziem myślenia i działania: ma-
teriały z konferencji zorganizowanej z okazji 100-lecia „Poradnika Językowego” 
(Warszawa, 10–11 maja 2001 r.). – Warszawa: Elipsa, 2002, s. 130.
KACPRZAK Alicja: Langue spécialisée et langue générale: différences accidentelles 
ou fondées? – W: Langues spécialisées et besoins spécifiques, ACTES de GLAT 
2002. – Evry – Paris: Institut National des Télécommunications, 2002, 141–149.
KITA Małgorzata, SKUDRZYK Aldona: Człowiek i jego świat w słowach i tekstach. 
– Katowice: Wyd.UŚ, 2002, s. 429.
KLEPARSKI Grzegorz A., ŁĘCKI Andrzej M.: Dash, splash and hush: arbitrariness 
versus onomatopoeia. – SAR 1, 2002, 33–46.
KOSTASZUK-ROMANOWSKA Monika: Język jako widowisko. – W: KiP, 161–
168.
KOZŁOWSKI Aleksander: Języki naturalne. Języki sztuczne. – Zeszyty Naukowe 
PWSZ w Płocku, Neofilologia 1, 2001, 21–26.
KRZEMIEŃ-OJAK Sław: Futurologowie o przyszłości języka. – W: KiP, 13–27.
KRZEMIEŃ-OJAK Sław, NOWOWIEJSKI Bogusław (red.): Kultura i przyszłość. 
Przyszłość języka. – Białystok: Wyd. UwB, 2001, s. 240. 
KUBIŃSKI Wojciech: Pojmowanie niepojętego: o komunikowaniu się poprzez tek-
sty literackie zredagowane w kodach, które nie istnieją. – W: KUBIŃSKA Ola, 
MALCOLM David (red.): Paradoksy humanistyki. Księga pamiątkowa ku czci 
Profesora Andrzeja Zgorzelskiego. – Gdańsk: Wyd. UG, 2001, 219–230.
LEWANDOWSKI Jan: Paratypologie i quasi-klasyfikacje polskich języków profesjo-
nalnych. – W: PT, 27–40.
ŁOZOWSKI Przemysław: Language in time: a lesson functionalists may learn from 
Margaret Schlauch. – SAP 38, 2002, 321–330.
MACJON Józef, WITCZAK Krzysztof Tomasz, DANKA Ignacy Ryszard: 
Doskonałość – czy można jej doświadczyć, a zatem czy można ją wyrazić?. – W: 
MALISZEWSKA Agnieszka (red.): O doskonałości. Materiały z konferencji 21–
23 maja 2001 r., cz. 1. – Łódź: Archidiecezjalne Wyd. Łódzkie, 2002, 131–137.
NKOLLO Mikołaj: La correction grammaticale, les anomalies sémantiques et la 
métaphore dans la grammaire transformationnelle-générative. – SRP 28, 2001, 
83–97.
PAJDZIŃSKA Anna: Którędy wyjść ze słowa? – PSJ 10, 2002, 77–86.
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PODLASKA Daniela, PŁÓCIENNIK Iwona: Leksykon nauki o języku. – Bielsko-
Biała: PARK, s. 319.
PRZEPIÓRKOWSKI Adam, KUPŚĆ Anna, MARCINIAK Małgorzata, 
MYKOWIECKA Agnieszka: Formalny opis języka polskiego: Teoria i implemen-
tacja. – Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza ELIT, 2002, s. 385.
PRZYBYŁ Elżbieta (red.): Ostatnie przed wielkim milczeniem: język i religia. 
– Kraków: Nomos, 2001, s. 360. 
PUPPEL Stanisław: A nonmonotonic account of human verbal communicative be-
haviour versus animal communication: an attempt at converging the linguistic and 
information processing perspectives. – LP 44, 2002, 131–144.
RADOVANOVIČ Milorad: O kontekstualnoj lingvistici i lingvistici javne komunika-
cije. – W: JWPS, 175–180.
SAKAGUCHI Alicja: Projekt języka ogólnoświatowego (“Linguaz’ Uniwersale”) 
Rasmusa Kristiana Raska. – SNP 4, 2002, 129–142. 
SKUBALANKA Teresa: Concretum i abstractum w opisie języka. – W: ZM, 84–98.
STANULEWICZ Danuta: A fractal approach to language. – W: RAPP, 407–413.
STILLER Robert: Pokaż język! Czyli rozróbki i opowieści o polszczyźnie oraz 111 
innych językach. – Kraków: Etiuda, 2001, s. 365.
SZARUGA Leszek: Świat, język, księga. – Lublin: Wyd. UMCS, s. 118.
SZYDŁOWSKA Natalia: „Botanicy” czy „ogrodnicy” – prospektywne postawy języ-
koznawców dawniej i dziś. – W: KiP, 199–211.
TABAKOWSKA Elżbieta: Komunikacja – przekład – dydaktyka. – W: JRJO, 
23–34. 
TABAKOWSKA Elżbieta: Nowe myślenie paradygmatyczne w językoznawstwie: 
znaczenie jest kontekstem. – W: KKDE, 37–48.m
TAJSNER Przemysław: Optimal design, imperfections, and dislocation. – PSiCL 38, 
2002, 197–220. 
WĄSIK Zdzisław: On two concepts of verbal sign in Ferdinand de Saussure’s Cours 
de linguistique générale. – W: LFSC, 74–83.
WOŁOS Marta: Koncepcja «gry językowej» Wittgensteina w świetle badań współ-
czesnego językoznawstwa. – Kraków: Universitas, 2002, s. 125.
ZMARZER Wanda: Paradygmat syntaktyczny jako podstawa badań konfrontatyw-
nych. – W: PGO, 160–166.
2. Semiotyka, filozofia języka, logika
BRYKCZYŃSKI Piotr: O pojęciu jedyności i o reformowaniu języka nauki. – FN 1, 
2002, 63–66.
BRYKCZYŃSKI Piotr: Wyrażenia z założoną charakterystyką. – FN2, 2002, 19–44.
BUCZKOWSKA Janina: Poznawcza i komunikacyjna funkcja języka. – StudSem 23, 
2001, 47–64.
BUCZKOWSKA Janina: Systemowe rozumienie języka. – Warszawa: Wyd. 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2002, s. 247.
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BUCZKOWSKA Janina: Zagadnienie znaczenia wyrażeń językowych. – StudSem 
24, 2001, 85–114.
CIECIERSKI Tadeusz: Bar-Hillel o semantyce i pragmatyce wyrażeń okazjonalnych. 
– PrzFiloz 1, 2002, 115–132. 
FALL Jarosław: Anafora – logiczne metody interpretacji. – StudSem 23, 2001, 
65–97.
FALL Jarosław: Semantyka gierna (game-theoretical semantics). – StudSem 24, 
2001, 31–56. 
GÓRNIAK Adam, ZYGMUNTOWICZ Dorota: Wokół średniowiecznej filozofii 
języka. Wstęp. – W: SFJ, 7–20.
JUSIAK Janusz: Język potoczny a zdarzenia mentalne. – EdukFiloz 32, 2001, 
48–63.
KACZMAREK Janusz: Język naturalny i problem identyczności. – PRINC 30/31, 
2001, 99–115. 
KIKLEWICZ Aleksander: Paradygmaty lingwistyczno-filozoficzne w kontekście 
słowiańskich tradycji kulturowych. – W: ZIELIŃSKI Bogusław (red.): Narodowy 
i ponadnarodowy model kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański. 
– Poznań: Wyd. UAM, 2002, 263–278.
KRAUZE-BŁACHOWICZ Krystyna: Declaratio Donati minoris Jana z Głogowa 
– kwestia trzecia. – W: SFJ, 171–178.
MAŃCZYK Augustyn: Narzędzia, znaki, umysł. – Zielona Góra: Metaphora, 2001, 
s. 148.
MOLČANOV Aleksjej: Semiotyka kwantyfikacji w świetle koncepcji znaku zdege-
nerowanego. – StudSem 23, 2001, 99–116.
OLECH Adam: Hajdukiewicz a Husserl wobec kwestii znaczenia wyrażeń. – StudSem 
24, 2001, 141–161. 
PASEK Joanna: Insolubilia. – W: SFJ, 117–170. 
PUŁA Robert P.: General-semantics and semiotics: similarities and differences: a sur-
vey and a recommendation. – LP 43, 2001, 141–171.
SADOWNIK Joanna: Minimalist faculty of language, computational system and 
logic. – PSiCL 38, 2002, 167–186.
SKALSKI Tadeusz: Sprawcza funkcja języka. Z zagadnień naturalizacji umysłu i ję-
zyka. – Łódź: Wyd. UŁ, 2002, s. 190.
SOIN Maciej: Gramatyka i metafizyka: problem Wittgensteina. – Wrocław: Funna, 
2001, s. 254.
STALMASZCZYK Piotr: A note on Frege’s functions and predication types. – AUNC/ 
English Studies 11, 2002, 21–31.
STALMASZCZYK Piotr: Logic and linguistics: the case of predication. – LS 23, 
2002, 37–50.
SZOŁTYSEK Adolf E.: Rozważania nad ontologią zdania. – W: JWPS, 473–490.
SZYNDLER Lech: Zagadnienie verbum cordis w ujęciu Tomasza z Akwinu. – W: 
SFJ, 21–116.
TAŁASIEWICZ Mieszko: Analiza semantyczno-kategorialna: badanie gramatyczno-
ści vs ustalanie sensu. – FN 1, 2001, 53–75.
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WAWRZYNIAK Jan: O teoretycznym statusie rozróżnienia między użyciem a przy-
toczeniem. – W: JRJO, 75–80.
WĄSIK Zdzisław: Epistemological perspective on language with special reference 
to idiolectal studies. – Roczniki Naukowe I: Języki Obce i Turystyka 1, 2002, 
81–89.
WENDLAND Zbigniew: Zagadnienie czasu i rola języka w doświadczeniu herme-
neutycznym. – EdukFiloz 32, 2001, 113–134.
WRÓBEL Szymon: Antynomia naturalizmu i antynaturalizmu w psychologii karte-
zjańskiej Noama Chomsky’ego. – PrzFiloz 1, 2001, 155–174. 
ŻYWICZYŃSKI Przemysław: Elements of Buddhist epistemology and philosophy of 
language. A study based on Vaibhashika system. Part I: Buddhist theory of percep-
tion. – AUNC/English Studies 11, 2002, 51–76.
ŻYWICZYŃSKI Piotr: Elements of Buddhist epistemology and philosophy of lan-
guage. A study based on Vaibhashika system. Part II: Buddhist theory of concep-
tion and language. – AUNC/English Studies 11, 2002, 77–112.
3. Językoznawstwo kognitywne
BADIO Janusz: The analysis of cognitive factors involved in the processing of speech 
and its production. – AUL/FLA 4, 2002, 5–31.
BARAN Marek: Entre la imaginación colectiva y la terminologización. – RC 2, 2002, 
121–126.
BIERWIACZONEK Bogusław: A cognitive study of the concept of love in English. 
– Katowice: Wyd. UŚ, 2002, s. 228.
CHUDZIK Anna: Mowne zachowania magiczne w ujęciu pragmatyczno-kognityw-
nym. – Kraków: Universitas, 2002, s. 148.
CIEŚLICKA Anna: Comprehension and interpretation of proverbs in L2. – SAP 37, 
2002, 174–200.
CICHMIŃSKA Monika: Comparative analysis of the language of negative emotions 
in English and Polish: cognitive semantics. – AN 4, 2002, 13–28.
DŻEREŃ-GŁOWACKA Sylwia: Play on metaphor in Terry Pratchett’s Discworld. 
– AUL/FLA 4, 2002, 115–126.
GIEZEK Urszula, Euphemisms and euphemization from the perspective of cognitive 
linguistics. – AUW, Anglica Wratislaviensia 39, 2002, 117–128.
GŁAZ Adam: Speaker’s choices: Seeing things from a perspective. – W: CLT, 
287–303.
GŁAZ Adam: The dynamics of meaning. Explorations in the conceptual domain of 
EARTH. (PASE Studies and Monographs 9). – Lublin: Wyd. UMCS, 2002 [2003], 
s. 209.
GORCZYŃSKA Ilona: Experiential grounding of metaphors underlying selected 
phrases of biblical origin in contemporary English. – BP 2, 2002, 53–70.
GÓRSKA Elżbieta: Alternate construals, iconicity, and grounding: The case of nomi-
nals with the noun part. – Folia Linguistica 36/3–4, 2002, 313–334. 
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GÓRSKA Elżbieta: The level of specificity of part terms and their function and usage. 
– W: CLT, 501–515. 
HOLMQVIST Kenneth, PŁUCIENNIK Jarosław: Appearance markers. – W: CLT, 
655–670.
JANOWSKI Michał W.: Metaphoric mapping onto abstract domains and the invari-
ance hypothesis. – LP 44, 2002, 41–52. 
KĘDRA-KARDELA Anna, KARDELA Henryk: The “unreliable” narrator: A cogni-
tive linguistic analysis of truth in Kazuo Ishiguro’s The Remains of the Day. – BP 
2, 2002, 121–146.
KRZESZOWSKI Tomasz: Metaphors made real: from target to source. – W: CLT, 
139–158. 
KRZESZOWSKI Tomasz: Problems that are not supposed to arise? – CL 13/3, 2002, 
265–269.
KRZYŻANOWSKA Anna: Spożywanie pokarmów jako źródło metafor językowych. 
– JTT 2/2, 2002, 331–340.
KWAPISZ-OSADNIK Katarzyna: Les notions de prototype et d’invariant sémantique 
dans l’analyse des catégories grammaticales. La linguistique cognitive et l’ensei-
gnement des langues étrangères. – NPh 15, 250–265.
LEBDA Renarda: Potoczność jako mowa bytu. Zarys problemu. – W: JWPS, 151–156.
LIBERSKA Małgorzata: Représentations sémantico-cognitives dans le cadre de la 
grammaire applicative cognitive (exemple du verte monter). – NPh 15, 2002, 
102–116.
MAĆKIEWICZ Jolanta: Krajobraz twarzy, czyli: jak opisujemy twarz i jej części. 
– PrFilol 47, 2002, 219–231.
MAĆKIEWICZ Jolanta: Twarz i maska. Potoczne wyobrażenia na temat szczerości 
i obłudy. – PrFilol 46, 2001, 411–416.
MAĆKIEWICZ Jolanta: Twarz to człowiek. – PP 1, 2000 [2001], 31–35.
MAJEWSKA Małgorzata: Konceptualizacja momentu uderzenia samolotu w World 
Trade Center. – JTT 2/1, 2002, 57–64.
MATECKA Grażyna: Zastosowanie założeń, podstaw teoretycznych i metod gra-
matyki kognitywnej do analizy semantycznej terminów prawniczych. – Zeszyty 
Naukowe WSEH 5, Łódź, 2001, 57–72.
MICZKA Ewa: Kognitywne struktury sytuacyjne i informacyjne w interpretacji dys-
kursu. – Katowice: Wyd. UŚ, 2002, s. 184. 
MICZKA Ewa: Quelques remarques sur la conception prototypique de la représenta-
tion textuelle. – NPh 15, 2002, 117–125.
PAJDZIŃSKA Anna: Frazeologia w paradygmacie kognitywistycznym. – Z polskich 
studiów slawistycznych 10, 2002, 175–181.
PAWŁOWSKI Adam: Corpus linguistics in the analysis of basic color terms. – W: 
RAPP, 755–763.
PISKORSKA Agnieszka: Cognitive grammar accounts even for conventional impli-
cature. – W: PASE 10, 75–80.
POŁOWNIAK-WAWRZONEK Dorota: Metafora DZIAŁANIA EKONOMICZNE 
TO WALKA ZBROJNA w polskiej frazeologii. – SFAS 16, 2002, 87–102.
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PRZYBYLSKA Renata: Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kogni-
tywnej. – Kraków: Universitas, 2002, s. 608.
PSKIT Wiktor: Prototype theory and cultural differences in colour categorisation in 
English, Polish and Swedish. – AUL/FLA 4, 2002, 233–245. 
RYCIELSKA Beata: O niektórych znaczeniach okolicznikowych celownika rosyj-
skiego (aspekt kognitywny). – W: WZ, 301–308.
SCHATTE Christoph: Podejście kognitywne w semantyczno-syntaktycznym opisie 
czasowników. – PG 17, 2001, 9–13. 
SŁOŃ Anna: Instigator defocusing in Polish and English. A cognitive grammar analy-
sis. – W: PASE 10, 81–94.
SŁOŃ Anna: Polish -no/-to construction in a historical perspective. – W: CLT, 
435–459.
SOKOŁOWSKA Olga: Cognitive ideas in pre-cognitive linguistics – Dwight 
Bolinger. – W: PASE 9, 259–266.
SROKA Kazimierz: From polytheism to monotheism: A cognitive process and its 
manifestation in languages. – W: PASE 9, 275–287.
STANULEWICZ Danuta: Is the Polish term for blue a typical basic colour term? – 
W: CLT, 417–433.
STRUGIELSKA Ariadna: Image schemas and the prepositions of inclusion. – AUNC/
English Studies 11, 2002, 33–40.
SZEWEL Anatol: Anthropocentric metaphor in political discourse: a fragment of con-
ceptual analysis. – SAR 1, 2002, 92–98.
TABAKOWSKA Elżbieta: Kognitywizm: obrazki z polskiej sceny. – Glossos 1, 
http:/www.seelrc.org
TOKARSKI Ryszard: Konceptualizacja zwierząt w potocznej świadomości języko-
wej. – W: MOZGAWA Marek (red.): Prawna ochrona zwierząt. – Lublin: Wyd. 
VERBA, 2002, 11–18.
TRUSZCZYŃSKA Anna: Conceptual metonymy – the problem of boundaries in the 
light of ICMs. – PSiCL 38, 2002, 221–238.
TUREWICZ Kamila: Cognitive grammar: semantic structure of grammatical catego-
ries. – W: SLL, 185–203.
TUREWICZ Kamila: Cognitive grammar: the nature of language and meaning. – W: 
SLL, 171–184.
TUREWICZ Kamila: Zjednoczona Europa Języków Narodowych: rozważania o isto-
cie i wadze relacji język – kultura z perspektywy językoznawcy kognitywnego. 
– SNP 4, 2002, 173–182.
WENGOREK-DOLECKA Klaudia: Mental spaces, blending, and irony. – W: PASE 
9, 309–316.
ZABOTKINA Wiera: Konvecjonalnoct’ vs. kreativnost’ v leksikonie (kognitivno-
diskursivnyj podchod. – W: S lubowliu o jazyku. – Moskwa – Woroneż, 2002, 
123–129.
ZABOTKINA Wiera: O sootnošenii kognitivnych i semiotičeskich aspektov lingvi-
stičeskich issledovanij. – W: BIERESTOW G. I. (red.): Jazykoznanije: vzglad 
v buduščeje. – Kaliningrad, 2002, 155–163.
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ZABOTKINA Wiera: Problemy konceptualnoj integracji. – W: Kompozicionnaja 
semantika: Materiały Trietiej Meždunarodnoj škoły-seminara po kognitivnoj lin-
gvistikie. – Tambor, 2002, 16–17. 
ŻEBEREK Teresa: Kilka uwag o metaforycznym użyciu przyimków. – W: PGO, 
167–173.
4. Semantyka. Składnia semantyczna. Pragmatyka
ANTAS Jolanta: Polskie zasady grzeczności. – JTT 2/1, 2002, 347–364.
BANYŚ Wiesław: Valeurs de vérité, échelle épistémique de fait / non-fait et types 
d’emplois du si «propositionnel conditionnel». – SK 4, 2001, 141–152.
BAŃCZEROWSKI Janusz: Kilka uwag o pojęciu informacji i jego zakresie. – W: 
PT, 67–80.
BARAN Marek: La metafora y la negociación denominativa en terminología. – EH 
10, 2002, 69–78.
BEDNAREK Adam: Kilka nieuporządkowanych uwag o porządku. – W: SSSS, 
31–39.
BERDYCHOWSKA Zofia: Walencja w opisie czasowników użytych specjalistycz-
nie. – Prace Komisji Neofilologicznej PAU 3, Kraków, 2002, 143–157. 
BIAŁY Adam: Causativity of Polish psychological predicates. – W: PASE 9, 49–57.
BIERWIACZONEK Bogusław: Implicatures as metonymies. – W: PASE 9, 59–67.
BOGUSŁAWSKI Andrzej: On the necessity of necessity. – LP 43, 2001, 39–45.
BOGUSŁAWSKI Andrzej: Reflections on Wierzbicka’s explications. – LP 43, 2001, 
47–88.
BROCKI Marcin: O języku emocji. – LL 1, 2002, 15–20.
BUŽAROWSKA Eleni: Nominalization mechanisms in verba percepiendi comple-
ments. – PSiCL 38, 2002, 27–40.
CAP Piotr: A Psychological-pragmatic consensus in political language studies: role of 
politeness category. – Zeszyty Naukowe WSHE w Łodzi 4, 2002, 29–47. 
CAP Piotr: Cognitive psychology and linguistic politeness: an interactional model of 
political rhetoric analysis. – W: CLT, 329–51. 
CAP Piotr: Pragmatic aspects of persuasion. – W: TWM, 14–24. 
CAP Piotr: The pragmatics of interpersonal communication. – W: SLL 39–56. 
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des Deutschen und des Polnischen. – SGP 28, 2002, 73–82. 
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SKOCZYLAS-KROTLA Edyta: Nazwy własne w języku polskim i ich niemieckie 
tłumaczenia w wybranych utworach dla dzieci. – SN 3, 2002, 373–379.
STAWNICKA Jadwiga: Aktionsarten im Russischen und deren Entsprechungen im 
Deutschen. – Zeitschrift der Gesselschaft fűr Sprachen 5, 29/30, 2002, 65–72.
STAWNICKA Jadwiga: Aktionsarten w języku rosyjskim i ich niemieckie translaty. 
– Katowice: Wyd. UŚ, 2002, s. 241.
SZCZĘK Joanna: Eine harte Nuss zu knacken – Zum Problem der deutsch-pol-
nischen Translation von Phraseologismen (am Beispiel von Phrasemen mit 
Farbbezeichnungen). – W: LDPT, 179–192.
ŚLĘZAK Marcin: Didaktische Implikationen der kontrastiven Phraseologie am 
Beispiel des Deutschen und Polnischen. – SN 3, 2002, 381–387.
TABOREK Janusz: Lokale Verweiswörter des Deutschen und des Polnischen. – SNP 
4, 2002, 157–172.
WOWRO Iwona: Übersetzungsversuch von ausgewählten polnischen Graffitisprüchen 
ins Deutsche. – LS 23, 2002, 143–154.
ŻMUDZKI Jerzy: O rozbieżnościach profilowania atrybucyjnego w ekwiwalentnych 
niemieckich i polskich kolokacjach przymiotnika z rzeczownikiem. – W: PJK, 
179–190.
d. Studia francusko-polskie
DYONIZIAK Jolanta: Connotations culturelles dans la perspective humboldtienne: 
étude comparative des unités phraséologiques du français et du polonais. – SRP 
28, 2001, 23–33.
KRZYŻANOWSKA Anna: Fonctionnement textuel des phraséologismes et anaphore 
(approche contrastive franco-polonaise). – W: RD, 131–142.
LIPIŃSKA Magdalena: La binarité des proverbes polonais et français dans l’optique 
traductologique. – W: LTG, 165–179. 
LIPIŃSKA Magdalena: L’équivalence des proverbes prototypiques polonais et fran-
çais. – KNf 49/ 3, 2002, 261–272.
SKIBIŃSKA Elżbieta: Heurs et malheurs de l’utilisateur des corpus bilingues 
français-polonais en classe de traduction. – W: GOUADEC Daniel (red.): 
Traduction, terminologie, rédaction. Colloque international 2001 sur la traduc-
tion spécialisée, Université de Rennes 2, La Maison du Dictionnaire. – Paris 
2002, 111–117. 
SKIBIŃSKA Elżbieta: Offre d’emploi: modeles français et polonais. Une etude con-
trastive. – RW 48, 2002, 49–73.
SKIBIŃSKA Elżbieta: L’empreinte de la traduction sur le polonais de l’an 2000. 
– W: BACONSKY Rodica, GOUADEC Daniel, LASCU Gheorghe (red.): 
Teritorii actuale ale traducerii. Térritoires actuels de la traduction; Current Fields 
of Translation. Actes du Colloque International Traduire l’Europe, Université 
Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, mars 2001. – Cluj-Napoca: Editura Echinox, 2002, 
67–79. 
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20. Inne studia kontrastywne. Stosunki międzyjęzykowe.
Studia porównawcze
ALMEIDA Maria Elisete: Déictiques spatiaux et clitiques personnels portugais/
français: leurs contribution à la cohésion et à la cohérence textuelles. – W: RD, 
17–28.
BIADUŃ-GRABAREK Hanna: Zur Geschichte des russischen Lehnwortschatzes im 
Deutschen und zu seinem Schicksal nach der Wende. – W: NED, 47–56. 
CASTELLVÍ I VIVES Joan, SZMIDT SIERYKOW Dorota, MEJNARTOWICZ 
Agnieszka: Estudio comparativo de las consonantes sibilantes y africadas de las 
lenguas polaca, rusa y catalana. – EH 10, 2002, 15–30. 
DANKA Ignacy Ryszard: De communi vocabulorum copia, quae Latini sermonumque 
Europae Septentrionalis propria est. – W: Acta Selecta Noni Conventus Academiae 
Latinitate Fovendae. – Romae, 2002, 265–272.
DEROŃ Małgorzata: Nominal morphology of English computer loanwords in Dutch. 
– PSiCL 38, 2002, 75–88. 
GAWARKIEWICZ Roman: Akty mowy a kompetencja językowo-komunikacyjna 
uczniów polskich w języku rosyjskim i niemieckim. – Szczecin: Wyd. US, 2001, 
s. 201.
GÓRSKI Rafał L.: Kilka uwag na temat diatezy biernej w języku polskim i łacińskim 
w aspekcie porównawczym. – Polonica 21, 2001, 141–163.
HEJNO Eugeniusz: Mais/but/ale dialogal – illocutoire/adversative. – W: RD, 79–92.
INGARDEN Roman S., STEFAŃSKI Witold: Modalność w języku japońskim i w ję-
zykach indoeuropejskich. – JAT 2, 2002, 9–32.
JAHR Ernst Hakon: Historical sociolinguistics: the role of Low German language 
contact in the Scandinavian typological shift of the late Middle Ages. – LP 43, 
2001, 95–104.
JĘDRZEJKO Ewa: Konstrukcje werbo-nominalne w aspekcie frazeologii i frazeogra-
fii porównawczej. – W: CHLEBDA Wojciech, BALOWSKI Mieczysław (red.): 
Frazeografia słowiańska. – Opole: Wyd. UO, 2001, 185–194.
JĘDRZEJKO Ewa: Trwałość i zmienność strategii komunikacyjnych w językach 
słowiańskich XX wieku: prolegomena porównawcze. – W: TOKARZ Emil (red.): 
Języki słowiańskie wobec przemian końca wieku. – Katowice: Śląsk, 2001, s. 
218–224.
JONASSON Kerstin: Références déictiques dans un texte narratif. Comparaison entre 
le français et le suédois. – W: RD, 107–122.
KAROLAK Stanisław: Gramatyka kontrastywna przedimka (rodzajnika) francuskie-
go i angielskiego. – Częstochowa: Educator, 2002, s. 273.
KLEPARSKI Grzegorz A.: Lusta, mint a disznό: a hunt for ‘correlative zoosemy in 
Hungarian and English. – SAR 1, 2002, 9–32.
KLIMASZEWSKA Zofia, KOWALSKA-SZUBERT Agata, PRĘDOTA Stanisław, 
CUVELIER Pol, WILMOTS Jos (red.): Beknopt Woordenboek Nederlands-
Pools voor de zakenwereld. Deel 1 Thematische Lijsten. – Diepenbeek: Limburgs 
Universitair Centrum, 2001, s. 168.
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KLIMASZEWSKA Zofia, KOWALSKA-SZUBERT Agata, PRĘDOTA Stanisław, 
CUVELIER Pol, WILMOTS Jos (red.): Beknopt Woordenboek Nederlands-
Pools voor de zakenwereld. Deel 2 Alfabetische Lijst. – Diepenbeek: Limburgs 
Universitair Centrum, 2001, s. 159.
KREJDLIN Grigorij E.: Slovar’ jazyka russkich žestov w jevo sopostavlenii s dru-
gimi žestovymi slovarjami. – SemLex 10, 2002, 27–46.
KUCAŁA Danuta: Analisis comparativo del orden de los constituyentes proposicio-
nales en español y en polaco. – Kraków: Wyd. AP, 2002, s. 156. 
KULWICKA-KAMIŃSKA Joanna: Islamizmy w systemie gramatyczno-leksykal-
nym polszczyzny (z historii procesów adaptacyjnych). – PUNC/Studia Slavica 7, 
2002, 167–190.
LAVRIC Eva: Locutions déterminatives phoriques textuelles: ce dernier, ce même, 
ledit, lequel, le... en question, le... suivant (et leurs équivalents espagnols et alle-
mands). – W: RD, 153–176.
LO-CICERO Minh Ha: Traduction des fables de La Fontaine en vietnamien: problè-
mes de cohérence et de cohésion textuelles. – W: RD, 177–190.
MACIĄŻEK Magdalena: Konfrontative Analyse der polnischen Nominalkomposita 
und ihrer niederländischen Entsprechungen. – Wrocław: Wyd. UW, 2002, s. 180.
MAJEWSKA Ewa: Klang- Ästhetik, Mode und soziale Faktoren als Motive der 
Namenwahl der Deutschen und Niederländer. – STNiem 23, 2002, 619–624.
MAJEWSKA Ewa: Namen hebräischen, griechischen und lateinischen Ursprungs im 
deutschen und niederländischen Namenschatz. – STNiem 23, 2002, 625–629.
MAJEWSKA Ewa: Namengebung in Deutschland und den Niederlanden vom 16. bis 
zum 18. Jahrhundert. – STNiem 24, 2002, 703–706.
MAŃCZAK-WOHLFELD Elżbieta: An annotated bibliography of European angli-
cisms. Red. Manfred GÖRLACH, Oxford: OUP, 2002, 176–189.
MAŃCZAK-WOHLFELD Elżbieta: English in Europe. Red. Manfred GÖRLACH, 
Oxford: OUP, 2002, 213–229.
MARSZAŁEK Marek: Dialektyzmy dońskie w rosyjsko-niemieckiej perspektywie 
leksykograficznej. – Bydgoszcz: Wyd. AB, 2002, s. 99.
MARSZAŁEK Marek: Dondialektismen in einem Allgemeinen Russisch-Deutschen 
Wörterbuch. – Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, 2001, s. 53.
MATTAR Hameed: Is avoidance ruled out by similarity? The case of subordinating 
conjunctions/adverbs in English and Arabic. – PSiCL 38, 2002, 103–116.
PÂRLOG Hortensia: English shop names in Romania. – W: PASE 9, 227–234. PATRI 
Sylvain: Le nom du ‘vent’ en slave et en balte. – LgB 10, 2002, 141–145.
PIEGZIK Wioletta: Asertywność po francusku i angielsku. – JOS 4, 2002, 26–28.
POLAŃSKA Justyna: Interjecciones vocálicas españolas en traducciones polacas de 
seis obras dramáticas. – EH 10, 2002, 31–48.
PORAWSKA Joanna: Jak Polacy i Rumuni mierzą czas? Nazwy miesięcy jako od-
zwierciedlenie kultury. – W: Polska i Rumunia na drodze wzajemnego poznania. 
– Suceava: Wyd. Związek Polaków w Rumunii, 2002, 135–146. 
PRĘDOTA Stanisław: Der älteste Sprachführer mit Niederländisch und Polnisch. 
– W: WIESINGER Peter, DERKITS Hans (red.): Akten des X. Internationalen 
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Germanistenkongresses Wien 2000 «Zeitenwende – Die Germanistik auf dem 
Weg von 20. ins 21 Jahrhundert. – Bern: Peter Lang AG, 2002, 61–66.
PRĘDOTA Stanisław, WORONCZAK Jerzy: Christophorus Warmers Nederlandse en 
Poolse samenspraken van 1691. – Wrocław: Wyd UW, 2002, s. 86.
RITTER Ralf-Peter: Towards determining the terminus ante quem of the beginning 
of Protogermanic-Fennic contacts. W: BLOKLAND Rogier, HASSELBLATT 
Cornelius (red.): Finno-Ugrians and Indo-Europeans: Linguistic and Literary 
Contacts. Proceedings of the Symposium at the University of Groningen. 
November 22–24, 2001. Studia Fenno-Ugrica Groningana 2, Maastricht, 2002, 
319–326.
RITTER Ralf-Peter: Zu einer baltistischen Reaktion auf fragwürdige germanisch-ost-
seefinnische Lehnwort forschung. – LgB 10, 2002, 147–152.
SCHILLER Christiane: Clavis Germanico-Lithvana – ein Werk von Friedrich 
Prätorius d.Ä? – LgB 10, 2002, 159–172.
SKORUPSKA-RACZYŃSKA Elżbieta: Dziewiętnastowieczne latynizmy progre-
sywne w polszczyźnie XX wieku. – Gorzów Wielkopolski: WOM, 2001, s. 290.
SKORUPSKA-RACZYŃSKA Elżbieta: Progresywne zapożyczenia pochodzenia 
łacińskiego w polszczyźnie XIX wieku. – Gorzów Wielkopolski: WOM, 2000, 
s. 220.
STANULEWICZ Danuta: Języki indiańskie i słowiańskie – obszary przekładalności. 
– W: PJK, 121–128.
STYPA Hanna: Englische Einfüsse auf den Wortsatz der deutschen Gegenwarts- 
sprache. – W: NED, 57–67. 
SZERSZUNOWICZ Joanna: Elementy opisu orzeczenia nominalnego z orzeczni-
kiem rzeczownikowo-przymiotnikowym w ujęciu multilingwalnym. – W: WZ, 
337–342.
SZIPOWA Irena A.: Ausdrucksmittel der Modalität im Deutschen und im Russischen. 
– W: WZ, 343–350.
TOMASZKIEWICZ Teresa: Lasagne, spaghetti, czyli słów parę o zapożyczeniach 
kulinarnych. – W: ŚWIĄTKOWSKA Marcela, PIECHNIK Iwona (red.): Ślady 
obecności. – Kraków: Wyd. UJ, 2001, 327–336.
TUREK Wacław Przemysław: Słownik zapożyczeń pochodzenia arabskiego w polsz-
czyźnie. – Kraków: Universitas, 2001, s. 560.
WIDŁAK Stanisław: Il mare di mezzo non c’è..., e però...: sugli italinismi riguardanti 
il mare e la nautica nella lingua polacca. – W: ...E c’è di mezzo il mare: lingua, 
letteratura e civilità marina, t.I. – Florencja 2002, str. 119–126. 
WITCZAK Krzysztof Tomasz: Egyptian loanwords in Ancient Greek: new evidence. 
– W: BABINIOTIS George (red.): Greek Linguistics Proceedings of the 3rd 
International Conference of Greek Linguistics. – Athens 1999, 532–536. 
WITCZAK Krzysztof Tomasz: The Latin-Gaulish bilingual inscription of Vercelli. 
– SIGL 4, 2002, 101–110. 
ZAJAS Paweł: Zuid-Africa in Polen. Receptie van de etnische terminologie in de 
Poolse encyclopedieen tot 1945. – Acta Neerlandica 2, 2002, 189–197.
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II .  JĘZYKOZNAWSTWO INDOEUROPEJSKIE
1. Zagadnienia ogólne
CZERNIAKIEWICZ Jan: Sistematizacja retrospektivnogo razvitija fonologičeskoj 
sistemy praindojevropejskovo jazyka: princip strojenija sloga. – PrzRus 3, 2001, 
65–75.
DANKA Ignacy Ryszard, WITCZAK Krzysztof Tomasz: On the etymology of Hittite 
kappar Vegetable, a Product of the Garden. – W: TARACHA Piotr (red.): Silva 
Anatolica. Anatolian Studies Presented to Maciej Popko on the Occasion of His 
65th Birthday. – Warszawa: Agade 2002, 57–62.
ŁAWRINIENKO Alewtina: Semantičeskaja makrosistema i osnovnyje mechanizmy 
ejo genetičeskoj organizacyji. Opyt rekonstrukcji (na osnove indojevropejskoj 
formy *DH(E)GHOM- zeml’a). – Rzeszów: Wyd. UR, 2002, s. 286. 
MAŃCZAK Witold: Génitif singulier des thèmes en –o en indoeuropéen. – Historische 
Sprachforschung, 115, 2002, 186–189.
MOSZYŃSKI Leszek: Hennil Thietmara – apelatyw czy teonim, germański czy sło-
wiański? – OSG 22, 2002, s. 35–47.
OSSIPOVA Olga: The possibility of the existence of possessive declension in ancient 
Indoeuropean. – LP 44, 2002, 93–96. 
WITCZAK Krzysztof Tomasz: Il vedico áhar, il basco egun ‘giorno’ e la riconstruzione 
indoeuropea. – Archivio Glottologico Italiano 2, 2001, 59–60. 
WITCZAK Krzysztof Tomasz: Indo-European abstracta ending with -osti-: the 
Ossetic evidence. – LP 44, 2002, 175–180. 
WITCZAK Krzysztof Tomasz, KACZYŃSKA Elwira: La radice indoeuropea 
*k(w)lep- desiderare, bramare nel lessico d’Esichio. – Archivio Glottologico 
Italiano 2, 2002, 89–93. 
WITCZAK Krzysztof Tomasz: Remarks on Indo-European Substratal Features in 
Some Celtic Lexical Items. – SIGL 4, 2002, 87–99.
2. Języki indo-irańskie 
LOMA Aleksandar: Aus der skythisch-sakischen Lehnwortforschung. – SEC 7, 2002, 
53–65.
MACIUSZAK Kinga: The names of seasons of the year in Iranian languages. 
– SEC 7, 2002, 67–78.
MACIUSZAK Kinga: How do Iranians love? – SEC 7, 2002, 79–84.
3. Język grecki
BOSAK Pius Czesław: Kata Maththaion: analiza gramatyczna, słownik grecko-pol-
ski. – Pelplin: Bernardinum, 2002, s. 1075.
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CONSANI Carlo: „Double Writings” in Minoan Linear A. – CP 4, 2002, 15–25. 
KACZOR Idaliana: Nazwy drzew w grece mykeńskiej i klasycznej. – DO-SO-MO, 
Olsztyn, 2000, 1/1, 9–17.
KACZYŃSKA Elwira: Remarks on the Mycenaean name of Lyktos. – DO-SO-MO/
Fascicula Mycenologica Polona 3, Olsztyn 2001, 5–9. 
KACZYŃSKA Elwira, WITCZAK Krzysztof Tomasz: Dwa archaizmy leksykalne 
w słowniku Hesychiosa. – Collectanea Philologica 4, 2002, 117–125. 
KRAJEWSKI Marek: Mykenologiczne i dialektologiczne odwołania w badaniach 
nad greckimi zapożyczeniami w łacinie. – DO-SO-MO/Fascicula Mycenologica 
Polona 3, 2001, 11–18. 
ŁUKA Agata: Wartość semantyczna greckich substantywizacji Marka Aureliusza. 
– RH 48/3, 2000, 67–92.
MAŃCZAK Witold: Grec. „gũs”. – Glotta 76, 2002, 232–233.
MARCHEWKA Anna: Mykeński rodowód deklinacyjnych końcówek imion 
u Homera i Herodota. – DO-SO-MO/Fascicula Mycenologica Polona 3, Olsztyn 
2001, 19–24.
PACIOREK Antoni: Elementy składniowe biblijnego języka greckiego: na podstawie 
M. Zerwick, Graecitas biblica, PIB Roma. – Kielce: Verbum, 2001, s. 141.
SKACH Elizabeth: Zur Etymologie des neugriechischen Wortes κότσι. – SEC 7, 
2002, 127–132.
SPIERALSKA Beata: Tatpurusa werbalne u Homera. – W: AXER Jerzy (red.): Grecja 
mykeńska a Grecja klasyczna, Acta Societatis Philologiae Polonorum 6, Warszawa 
– Olsztyn 2000 [2002], 45–50. 
SUCHARSKI Robert A.: A-ma-tu-na: une déesse pylienne retrouvée? – CP 4, 2002, 
27–30. 
SUCHARSKI Robert A.: Próba etymologicznej reinterpretacji mykeńskiego wy-
razu o-ka. – W: AXER Jerzy (red.): Grecja mykeńska a Grecja klasyczna, Acta 
Societatis Philologiae Polonorum 6, Warszawa – Olsztyn 2000 [2002],51–55. 
SZARYPKIN Siergiej: Jeszcze raz o charakterze pisma linearnego B. – CP 4, 2002, 
31–45.
SZARYPKIN Siergiej: La disparition de l’instrumental en grec. – DO-SO-MO/
Fascicula Mycenologica Polona 3, Olsztyn 2001, 35–41. 
SZARYPKIN Siergiej: Locativus separativus w tekstach mykeńskich. – W: AXER 
Jerzy (red.): Grecja mykeńska a Grecja klasyczna, Acta Societatis Philologiae 
Polonorum 6, Warszawa – Olsztyn 2000 [2002], 35–43. 
SZCZERBOWSKI Tadeusz: O składni zdania ‛O διδασκαλος παρεστιν καì φωνεî σε 
i jego przekładach. – W: PGO, 148–153. 
TADAJCZYK Konrad T.: Tabliczka PY Un 1314 w nowym świetle. – CP 4, 2002, 47–54.
VOYLES Joseph: The status of linear B in the history of the ancient Greek. – SAR 1, 
2002, 99–110.
WITCZAK Krzysztof Tomasz: Griechisches aphýē‚ Fischbrut ‘Bratfischchen’ 
und mykenischer Ortsname a-pu2-ja: eine Revision. – DO-SO-MO/Fascicula 
Mycenologica Polona 3, Olsztyn 2001, 43–45.
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4. Język łaciński
APPEL Hanna: Z problematyki prooimion do Coniuratio Catilinae Salustiusza. – W: 
ŁPN, 162–178.
BRUD Sławomira: Rhetorica ad Herennium jako podręcznik sztuki wymowy. – W: 
ŁPN, 43–56.
CHOMONCIK Marian: Imiesłowy łacińskie: problem formy i funkcji, użycia i tłu-
maczenia. – JOS 1, 2001, 79–81.
GÓRSKA Małgorzata: Walencja semantyczna a walencja syntaktyczna na przykła-
dzie łacińskich czasowników emere, admonere i aestimare. – RH 48/3, 2000, 
111–127. 
GÓRSKA Małgorzata: Właściwości walencyjne łacińskich przysłówków. – RH 50/3, 
2002, 83–92.
MIKOŁAJCZAK Aleksander W., MIAZEK Monika: Słowo i obraz we Florze 
chińskiej Michała Boyma SI. – W: ŁPN, 102–116.
OSEK Ewa: Nazwy zwierząt morskich w Exameronie Ambrożego z Mediolanu. – W: 
ŁPN, 92–101.
POBIEDZIŃSKA EWA: Lectio Latina w komentarzach – De tempore servando: list 
do Lucyliusza jako egzemplifikacja stylu retorycznego. – JOS 3, 2002, 83–86.
POPIAK Wanda: Linguarum Methodus Novissima Jana Amosa Komeńskiego. – W: 
ŁPN, 24–32.
WESOŁY Marian: Ex philologicis commentariis quaedam quaestiunculate – czyli 
doksografia Censorinusa. – W: ŁPN, 141–151.
WOLANIN Hubert: Szczególny przypadek interferencji: gramatyczny status łaciń-
skich liczebników mille i millia. – Bglottod 8, 2002, 49–56.
ZABOROWSKA-MUSIAŁ Justyna: Dyskurs naukowy w traktacie De acuto et 
arguto Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. – W: ŁPN, 57–66.
5. Języki romańskie
MAŃCZAK Witold: Discussion sur l’origine des langues romanes. – W: AURNAGUE 
Michel, ROCHÉ Michel (red.): Romania sans frontiers. – Toulouse: Atlantica, 
2002, str. 453–461.
MAŃCZAK Witold: Problème de l’origine des langues romanes après une trentaine 
d’années. – LP 44, 2002, 87–91.
 a. Język francuski
CHOLEWA Joanna: La représentation du chat en français. – SRP 28, 2001, 3–15.
CHROBAK Marzena: Des sf ou des sigles en français. – RC 2, 2002, 127–136. 
CHRUPAŁA Aleksandra: «Femme » – ce qu’elle fait et ce qu’on peut faire avec en 
langue française. – NPh 15, 2002, 55–76.
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CISZEWSKA Ewa: Expression de la perfectivité en français contemporain. 
– Katowice: Wyd. UŚ, 2002, s. 112.
FLORCZAK Jacek: Approche pragmatique de l’article, ou comment la pragmatique peut 
aider à comprendre et/ou enseigner le système de l’article français. – W: LTG, 37–56.
KACPRZAK Alicja, SYPNICKI Józef: Eléments de grammaire française. Podręcznik 
dla studentów filologii francuskiej. Wyd. 2. – Poznań: Wyd. Naukowe UAM, 
2002, s. 319. 
KĘSIK Marek et al. (red.): «Droit devant soi on peut aller bien loin»: mélanges de 
littératures et langues romanes offerts a Jerzy Falicki. – Lublin: Wyd. UMCS, 
2001, s. 151.
KWAPISZ-OSADNIK Katarzyna: Le subjonctif et l’expression de l’expérience: 
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2000. – Warszawa 2001. – Rec. Birgit SEKULSKI. – KNf 49/3, 2002, 285–287. 
Gulland Daphne M.: Langenscheidt 1000 idiomów angielskich (przekład i adaptacja 
K. Hejwowski). – Warszawa 2002. – Rec. Grzegorz SZPILA. – KNf 49/3, 2002, 
294–296.
Haß-Zumkehr Ulrike: Deutsche Wörterbücher – Brennpunkt von Sprach- und 
Kulturgeschichte. – Berlin 2001. – Rec. Ryszard LIPCZUK. – GR 42, 2002, 504–
505. Herrmann Renate (red.): Pommersches Wörterbuch. – Berlin 1997–2002. 
– Rec. Ryszard LIPCZUK. – GR 43, 2002, 639. 
Kallen Jeffrey (red.): Focus on Ireland. Varieties of English around the world. –
Amsterdam/Philadelphia 1997. – Rec. Piotr STALMASZCZYK. – SIGL 4, 2002, 
131–136.
Klein Gunnewiek Lisanne: Sequenzen und Konsequenzen. Zur Entwicklung nieder-
ländischer Lerner im Deutschen als Fremdsprache. – Amsterdam/Atlanta 2000. 
– Rec. Krzysztof NERLICKI. – GR 43, 2002, 97–98.
Meid Wolfgang: Celtiberian Inscriptions. – Archaeolingua, Series Minor 5, Budapest 
1994. – Rec. Krzysztof Tomasz WITCZAK. – SIGL 4, 2002, 137–141. 
Petelenz Krzysztof: Standardisierung der Lexikoneinträge für ein neues großes 
deutsch-polnisches und polnisch-deutsches Wörterbuch. – Hildesheim u.a. Olms 
2001. – Rec. Ryszard LIPCZUK. – GR 42, 2002, 507–508.
Rimša Vaidotos: Jano Maleckio ir Jano Sekluciano polemika dėl katekizmo kanoninio. 
– Vilnius 2001. – Rec. William R. SCHMALSTIEG. – LgB 10, 2002, 180–182.
Rösler Dietmar: Deutsch as Fremdsprache außferhalb des deutschsprachigen Raums. 
– Tübingen 1998. – Rec. Magdalena OLPIŃSKA-MAZUREK. – KNf 49/3, 2002, 
314–315.
Snodaigh Pádraig Ó: Hidden Ulster. Protestants and the Irish language. – Belfast 
1995; Blaney Roger: Presbyterians and the Irish language. – Belfast 1996; Mac 
Póilin Aodán (red.): The Irish Language in Northern Ireland. – Belfast 1997. 
– Rec. Piotr STALMASZCZYK. – SIGL 4, 2002, 141–149.
Southern Mark R.V.: Sub-grammatical survival: Indo-European s-mobile and its re-
generation in Germanic. – Washington 1999. – Rec. Witold MAŃCZAK. – LP 43, 
2001, 181–183.
Steinhauer Anja: Sprachökonomie durch Kurzwörter. Bildung und Verwendung in 
der Fachkommunikation. – Tübingen 2000. – Rec. Barbara KOMENDA. – GR 
42, 2002, 497. 
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Subačius Giedrius: Kalikstas Kasakauskis: Lietuvių bendrinės kalbos konjunktūra. 
– Vilnius 2001. – Rec. William R. SCHMALSTIEG. – LgB 10, 2002, 177–179.
Widłak Stanisław: Leopardi – „umanamente” e „linguisticamente”. – RC 2, 2002, 
207–215.
3. Recenzje prac z zakresu języków nieindoeuropejskich
Dmitrieva Y.: Cuvašskije narodnyje nazvanija dikorastuščich rastenij. – Debrecen 
2001. – Rec. Marzanna POMORSKA. – FO 38, 2002, 229–232. 
Doerfer G., Hesche W.: Türkische Folklore-Texte aus Chorasan. – Wiesbaden 1998. 
– Rec. Marek STACHOWSKI. – Central Asiatic Journal 45/1, 2001, 140–142. 
Futaky István: Nyelvtörténeti vizsgálatok a Kárpát-medencei agar-magyar kapcsolatok kér-
déséhez. – Budapest 2001. – Rec. Marek STACHOWSKI. – SEC 7, 2002, 203–206.
Künstler Mieczysław Jerzy: Języki chińskie. – Warszawa 2000. – Rec. Norbert 
KORDEK. – LP 44, 2002, 189–191.
Laut J.P.: Das Türkische als Ursprache? – Wiesbaden 2000. – Rec. Marek 
STACHOWSKI. – FO 37, 2001, 242–245.
Seminara Stefano: L’accadico di Emar. Materiali per il vocabolario sumerico 6. 
– Roma 1998. – Rec. Edward LIPIŃSKI. – RO 54/2, 2002, 198–20.
V.  TŁUMACZENIA PRAC OBCOJĘZYCZNYCH
DANTE ALIGHIERI: O języku pospolitym. [Tłum., wstęp, kom. Włodzimierz 
OLSZANIEC]. – Kęty: Antyk, 2002, s. 68. Tyt. oryg.: De vulgari eloquentia.
DEIANA Giovanni, SPREAFICO Ambrogio: Wprowadzenie do hebrajszczyzny 
biblijnej. [Tłum. Stanisław BAZYLIŃSKI]. – Warszawa: Towarzystwo Biblijne 
w Polsce, 2001, s. 228. Tyt. oryg.: Guida allo studio dell’ebraico biblico.
EBERHARD Wolfram: Symbole chińskie: słownik: obrazkowy język Chińczyków. 
[Tłum. Renata DARDA]. Wyd. 2. – Kraków: Universitas, 2001, s. 319. Tyt. oryg.: 
Lexikon chinesischer Symbole: die Bildsprache der Chinesen. 
ECO Umberto: W poszukiwaniu języka uniwersalnego. [Tłum. Wojciech SOLIŃSKI]. 
– Gdańsk: Marabut, 2002, s. 402. Tyt. oryg. La ricerca della lingua perfetta nella 
cultura europea.
HUMBOLDT Wilhelm von: O myśli i mowie: wybór pism z teorii poznania, filozofii 
dziejów i filozofii języka. [wybór i tłum. Elżbieta KOWALSKA]. – Warszawa: 
PWN, 2002, s. 583. Tyt. oryg. Gesammelte Schriften1903–1936. 
HUMBOLDT Wilhelm von: Rozmaitość języków a rozwój umysłowy ludzkości. 
[Tłum. i wprowadz. Elżbieta M. KOWALSKA. – Lublin: KUL, 2001, s. 370. Tyt. 
oryg.: Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss 
auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts.
LEIBNIZ Gottfried Wilhelm: Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego. [Tłum. 
i przypisami opatrzyła Izydora DĄMBSKA]. – Kęty: Antyk, 2001, s. 501. Tyt. 
oryg.: Nouveaux essais sur l’entendement humain.
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MINISSI Nullo: A człowiek wybrał słowo. [Tłum. Beata BADYŃSKA-
LIPOWCZAN]. – Katowice: Wyd. UŚ, 2002, s. 145. Tyt. oryg.: E l’uomo scelse 
la Parola.
NIERENBERG Gerard I., CALERO Henry H.: Czytając w człowieku jak w otwartej 
książce. [Tłum. Bożena JÓŹWIAK]. Wyd. 1, dodr. – Poznań: Rebis, 2002, s. 202., 
Tyt. oryg.: How to read a person like a book: the classic guide to interpreting body 
language.
PEASE Allan: Mowa ciała: jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów. [Tłum. 
Piotr ŻAK]. – Kielce: Jedność, 2001, s. 163. Tyt. oryg.: Body language: how to 
read other’s thoughts by their gestures.
 PERELMAN Chaim: Imperium retoryki: retoryka i argumentacja. [Tłum. Mieczysław 
CHOMICZ]. – Warszawa: PWN, 2002, s. 208. Tyt. oryg.: L’empire rhétorique. 
Rhétorique et argumentation.
RENFREW Colin: Archeologia i język: łamigłówka pochodzenia Indoeuropejczyków. 
[Tłum. Elżbieta WILCZYŃSKA i Arkadiusz MARCINIAK, Andrzej 
ŁUGOWSKI]. – Warszawa/Poznań: PWN, 2001, s. 411. Tyt. oryg.: Archaeology 
and language: the puzzle of Indo-European origins. 
TETZCHNER Stephen von, MARTINSEN Harald: Wprowadzenie do wspo-
magających i alternatywnych sposobów porozumiewania się: nauka znaków 
oraz używania pomocy komunikacyjnych przez dzieci, młodzież i dorosłych 
z zaburzeniami rozwojowymi. [Tłum. Agnieszka LOEBL-WYSOCKA, 
Joanna GAŁKA-JADZIEWICZ]. – Warszawa: Stowarzyszenie na Rzecz 
Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez 
słów”, 2002, s. 364. Tyt. oryg.: Introduction to augmentative and alternative com-
munication. 
VI.  HISTORIA JĘZYKOZNAWSTWA
BIAŁOKOZOWICZ Bazyli: Jan Baudouin de Courtenay – twórca nowoczesnego 
językoznawstwa w walce o społeczeństwo obywatelskie i otwarte. – W: WZ, 
149–164.
CIBOROWSKA Anetta B.: Uwagi prognostyczne językoznawcy z końca XIX wieku. 
– W: KiP, 213–225.
DOMINGUEZ VAZQUEZ Maria Jose: La formación lingüística universitaria en 
España: pasado, presente y futuro. – SL 21. – SL 21, 2002, 43–64.
DZIADEK Adam: Anagramy Ferdynanda de Saussure’a – historia pewnej rewolucji. 
– TD 6, 2001, 109–125. 
KOERNER E.F.K.: Towards a historiography of Polish linguistics. – LP 44, 2002, 
53–65.
WIDŁAK Stanisław: Giordano Bruno – linguista? – W: ELIAN Smaranda (red.) 
Atti del Seminario Internazionale e Interdisciplinare “Giordano Bruno e il 
Rinascimento quale rospettiva senza frontiere”. – Bukareszt: Editura Fundatiei 
Culturale Române, 2002, 305–313.
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VII .  OSOBISTE
BEDNARCZUK Leszek: Wacław Cimochowski (1912–1982) – W: CIMOCHOWSKI 
Wacław: Studia Albanica. – Toruń: Wyd. UMK, 2001, 9–15.
BORYŚ Wiesław: Profesor Franciszek Sławski (13 V 1916–19 I 2001). – SFPS 37, 
2001, 9–15.
BRZEZIŃSKI Jerzy: Profesor Edward Homa (1 października 1932 – 27 lutego 2000). 
– SlOcc 58, 2001, 286–290. 
DUNAJ Bogusław: Śp. Profesor Danuta Wesołowska (4 I 1932–15 VIII 2001). – JP 
2, 2002, 138–139. 
FISIAK Jacek: Margaret Schlauch (1898–1986). – SAP 38, 2002, 5–6.
GALA Sławomir: Profesor Karol Dejna: na dziewięćdziesięciolecie urodzin. – JP 5, 
2001, 321–324. 
GRESZCZUK Barbara: Śp. Profesor Janina Węgier (27 II 1927–7 I 2002). – JP 2, 
2002, 140–141.
GROCHOWSKI Maciej: Andrzej Bogusławski – Uczony i Nauczyciel (w siedem-
dziesiątą rocznicę urodzin). – Polonica 21, 2002, 5–10. 
GRYBOSIOWA Antonina: Wierność – praca – prawda: prof. Alina Kowalska (1932–
2001). – Śląsk 7, 2001, 54–56.
HANDKE Kwiryna, POMOWSKA-TABORSKA Hanna: Profesor Monika 
Gruchmanowa (13 XI 1922–14 VIII 2001). – SFPS 37, 2001, 17–20. 
KĘCINSKA Jowita: Dedykuję Profesorowi Bogusławowi Krei. – W: SJL, 11–18.
MACIEJEWSKA Alina: Józef Wierzchowski: ur. w Łukowie 13 lutego 1927 r., zm. 
w Warszawie 31 maja 1999 r. – Stud Sem 23, 2001, 11–13.
MIODEK Jan: Janusz Anusiewicz (19 V 1946 – 26 XII 2000). – PorJęz 2, 2001, 
1–3. 
MIODEK Jan: Prof. dr hab. Bogdan Siciński (16 XI 1931–22 I 2001). – PorJęz 4, 
2001, 1–4.
MIODUNKA Władysław T.: Monika Gruchmanowa 13 XI 1922–14 VIII 2001. 
– Przegląd Polonijny 4, 2001, 31–33.
NEUGER Leonard: Dwa zdjęcia: o Danucie Wesołowskiej 1932–2001. – Dekada 
Literacka 9/10, 2001, 136–138.
NIESPOREK-SZAMBURSKA Bernadeta: Profesor Władysław Lubaś. – W: JWPS, 
15–20.
PELC Jerzy: Irmina Judycka: ur. w Kielcach 21 grudnia 1920 r., zm. w Warszawie 
9 września 2000 r. – StudSem 23, 2001, 15–17. 
RUSEK Jerzy: Franciszek Sławski (13 V 1916 – 19 I 2001). – Pamiętnik Słowiański 
50, 2001, 147–148.
RUSEK Jerzy: Władysław Lubaś jako slawista. – W: JWPS, 51–60.
RZEPKA Wojciech Ryszard: Śp. Profesor Monika Gruchmanowa (13 XI 1922 – 14 
VIII 2001). – JP 2, 2002, 134–137. 
SIATKOWSKA Ewa: Profesor Hanna Orzechowska (w siedemdziesięciopięciolecie 
urodzin i pięćdziesięciolecie pracy naukowej. – PrFilol 47, 2002, 461–476. 
SIATKOWSKI Janusz: Franciszek Sławski 1916–2001. – Nauka 3, 2001, 253–255.
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TRYJARSKI Edward: O profesorze Włodzimierzu Zajączkowskim i wspólnej z nim 
podróży do Jerozolimy. – PrzOr 2001, 3/4, 260–265.
WĘGOROWSKA Katarzyna: Profesor Edward Homa (1 X 1932–27 II 2000). – JP 
1/2, 2001, 121–122. 
WOLIŃSKA Olga: Jubileusz Profesor Ireny Bajerowej. – PJ 26, 2001, 5–8. 
WOLIŃSKA Olga: Profesor Irena Bajerowa. Święto zanurzone w czasie: jubileusz 
50-lecia pracy naukowej. – Śląsk 4, 2002, 59–61. 
WOLIŃSKA Olga: Śp. Profesor Alina Kowalska (19 VIII 1932–3 I 2001). – SlOcc 
58, 2001, 283–286.
WROCŁAWSKI Krzysztof: Profesor Kazimierz Feleszko (18 IX 1939–3 VII 2001). 
– SFPS 37, 2001, 21–24.
VIII .  KSIĘGI PAMIĄTKOWE 
CHRAKOVSKIJ Viktor S., GROCHOWSKI Maciej, HENTSCHEL Gerd (red.): 
Studies on the Syntax and Semantics of Slavonic Languages. Papers in honour 
of Andrzej Bogusławski on the Occasion of his 70th Birthday. – Oldenburg: 
Universität Oldenburg, 2001, s. 460. 
CZAPIGA Zofia (red.): Problemy gramatycznego opisu języków słowiańskich. 
Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Marianowi Boranowi. – Rzeszów: 
Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2002, s. 179.
DANEK Zbiginiew, WITCZAK Tomasz Krzysztof, MACJON Józef: Collectanea 
Philologica 4, Ignatio Richardo Danka sexagenario oblata, edenda curaverunt. 
– Łódź: Wyd. UŁ, 2002, s. 232.
GALA Sławomir (red.): Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot 
dydaktyki: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie. 
– Łódź: Łódzkie Tow. Naukowe, 2002, s. 592.
GRUSZCZYŃSKI Włodzimierz et al. (red.): Nie bez znaczenia... Prace ofiarowane 
Profesorowi Zygmuntowi Saloniemu z okazji jubileuszu 15  000 dni pracy nauko-
wej. – Białystok: Wyd. UB 2001, s. 342. 
KĘSIK Marek et al. (red.): Droit devant soi on peut aller bien loin»: mélanges de litté-
ratures et langues romanes offerts a Jerzy Falicki. – Lublin: Wyd. UMCS, 2001, s. 151.
KRAUZ Maria, OŻÓG Kazimierz (red.): Składnia, stylistyka, struktura tekstu. Księga 
jubileuszowa dedykowana Profesor Teresie Ampel. – Rzeszów: Uniwersytet 
Rzeszowski, 2002, s. 179. 
SKARŻYSKI Mirosław, SZPICZAKOWSKA Monika (red.): Rozmaitości języko-
we: ofiarowane profesorowi Januszowi Strutyńskiemu z okazji Jego Jubileuszu. 
– Kraków: Księgarnia Akademicka, 2002, s. 341. 
SYNOWIEC Helena (red.): W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury pol-
skiej. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Edwardowi Polańskiemu. 
– Katowice: Wyd. UŚ, 2002, s. 652.
TARACHA Piotr (red.): Silva Anatolica. Anatolian Studies Presented to Maciej 
Popko on the Occasion of His 65th Birthday. – Warszawa: Agade 2002, s. 369.
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